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บทคดัย่อ 
 กำรวิจยัครัง้นี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ พฒันำภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงของนักศึกษำโรงเรียนวฒันพฤกษำ
บรหิำรธุรกจิ กลุ่มตวัอย่ำงทีใ่ชใ้นกำรวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ นกัศกึษำทีล่งทะเบยีนเรยีนในปีกำรศกึษำ 2554 โรงเรยีน 
วฒันพฤกษำบรหิำรธุรกจิ ทัง้หมด จ ำนวน 225 คน ใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิปฏบิตักิำรทีเ่ป็นวฏัจกัร ประกอบด้วย  
กำรวำงแผน(Plan) กำรปฏบิตัติำมแผนปฏบิตักิำร(Action) กำรสงัเกตและประเมนิผล(Observation) และกำรสะทอ้น
ผลปฏบิตั(ิReflection) สถติทิีใ่ชใ้นกำรวเิครำะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ควำมถี่ รอ้ยละ ค่ำเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน และ
กำรวเิครำะหเ์น้ือหำ ผลกำรวจิยัพบว่ำ 
 กำรพฒันำภำวะผูน้ ำกำรเปลีย่นแปลง โดยภำพรวมมกีำรพฒันำเป็นระดบัมำกทุกดำ้น เมื่อพจิำรณำเป็นรำย
ดำ้นพบว่ำ (1) ดำ้นกำรมอีทิธพิลอย่ำงมอีุดมกำรณ์ ก่อนและหลงัด ำเนินกำรพฒันำอยู่ในระดบัเดมิเกอืบทุกประเดน็  
ยกเวน้เรื่องถ่ำยทอดวสิยัทศัน์ไปยงัผูร้่วมงำน ทีแ่ต่เดมิอยู่ในระดบัมำก ลดลงเป็นระดบัปำนกลำง (2) ดำ้นกำรสรำ้ง
แรงบนัดำลใจทัง้ก่อนและหลงัด ำเนินกำรพฒันำอยู่ในระดบัมำกทุกประเดน็ (3) ด้ำนกำรกระตุ้นทำงปญัญำ ก่อน
ด ำเนินกำรพฒันำทีอ่ยู่ในระดบัน้อยทุกประเดน็พฒันำไปสู่ระดบัมำก ยกเวน้ในเรื่องกำรกระตุ้นใหใ้ชค้วำมคดิในกำร
วำงแผนป้องกนัมำกกว่ำกำรแก้ปญัหำในกำรปฏิบตัิงำน เรื่องกำรกระตุ้นให้ผู้ร่วมงำนแสดงควำมคิดเหน็ในกำร
ท ำงำนเพื่อคดิคน้วธิกีำรใหม่ ๆ อย่ำงมเีหตุผล และเรื่องกำรส่งเสรมิใหผู้ร้่วมงำนพฒันำตนเองโดยกำรวเิครำะหเ์พื่อ
พจิำรณำในเรื่องทีอ่ำจจะเป็นปญัหำโดยกำรใชเ้หตุผลและหลกัฐำน มกีำรพฒันำอยู่ในระดบัปำนกลำงและ(4) ดำ้น
กำรค ำนึงถงึควำมเป็นปจัเจกบุคคล  ก่อนด ำเนินกำรพฒันำทีอ่ยู่ในระดบัน้อยทุกประเดน็พฒันำเป็นระดบัมำกเกอืบ
ทุกประเดน็ ยกเวน้เรื่องกำรมอบหมำยภำระหน้ำทีแ่ก่ผูร้่วมงำนเป็นรำยบุคคลโดยค ำนึงถงึควำมสำมำรถของแต่ละ
บุคคลและเรื่องสง่เสรมิใหผู้ร้่วมงำนสนใจพฒันำจุดเด่นของตนเองดว้ยวธิกีำรต่ำง ๆ เช่น กำรเขำ้ร่วมฝึกอบรม ร่วม
กจิกรรมและอื่น ๆ ทีพ่ฒันำมำเป็นระดบัปำนกลำง 
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Abstract 
 
This research aims to study The development of the transformational leadership of Wattanapruksa 
School of Business Administration students in the level of vocational certificate (6 classes) and a vocational 
diploma (4 classes). The target groups are 225 students. The  action research was used in cycling; 
planning, action, observation and reflection. The data was analyzed using frequency, percentage, mean, 
standard deviation, and content analysis. 
The research finding showed that the students’ transformational leadership was developed to be 
higher for all aspects. When examined in each aspect, the finding showed that : (1) The idealized 
influence; before and after the development was the same level in each item except the relay vision to 
colleagues which was higher before but it declined to be average. (2) The inspirational motivation was high 
both before and after the development. (3)The intellectual stimulation was high level after the development 
from the low level  almost of each item except  idea stimulation for planning in order to prevent more than 
in fronted solving problem on work, stimulating the colleagues to share ideas to invent a new method 
reasonably, encouraging colleagues to improve themselves by analyzing and considering something that 
might be in trouble by using reasons and evidence  was developed in the moderate level. (4)The 
individualized consideration  was developed in the high level from the low level  almost of each item 
except  the assignment to colleagues individually, and encourage them to develop the in prominent point in 
different ways; for example, training, joining other activities were developed to the moderate level. 
 
ค าส าคญั 
ภำวะผูน้ ำกำรเปลีย่นแปลง นกัศกึษำ สถำนศกึษำเอกชน 
 
บทน า 
 กำรศกึษำเป็นรำกฐำนส ำคญัทีสุ่ดในกำรสรำ้งสรรคค์วำมเจรญิกำ้วหน้ำ และแกไ้ขปญัหำต่ำงๆ ในสงัคม
ได ้กำรศกึษำเป็นเครื่องมอืหรอืวธิกีำรทีจ่ะช่วยใหค้นพฒันำตนเองดำ้นต่ำง ๆ  ตลอดช่วงชวีติ กำรจดักำรกำรศกึษำ
ของสถำนศกึษำอำชวีเอกชนเป็นกำรจดักำรศกึษำ                เพื่ออำชพีตำมพระรำชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 
2550 ทีก่ ำหนดใหส้ถำนศกึษำเอกชนเป็น             นิตบิุคคลและ มคีณะกรรมกำรบรหิำรเพื่อท ำหน้ำทีบ่รหิำรและ
จดักำรศึกษำโรงเรียนเอกชนให้มีควำมเป็นอิสระโดยมีกำร ก ำกบั ติดตำมกำรประเมินคุณภำพและมำตรฐำน 
เช่นเดียวกับสถำนศึกษำของรัฐ ดังนัน้สถำนศึกษำเอกชนจึงต้องมีกำรบริหำรจัดกำรให้มีคุณภำพภำยใต ้             
กำรก ำกบัตำมมำตรฐำนทีท่ำงรฐับำลก ำหนดให ้[1]  
 นกัเรยีนนกัศกึษำทีเ่ป็นผลผลติของโรงเรยีนอำชวีศกึษำจงึควรผ่ำนกระบวนกำรเรยีนรูท้ีม่มีำตรฐำน ดว้ย
กจิกรรมทัง้ในหลกัสตูรก ำหนดไวแ้ละกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรทีเ่ป็นส่วนเสรมิใหน้ักศกึษำมลีกัษณะอนัพงึประสงคจ์งึ
เป็นกจิกรรมทีจ่ ำเป็นในกำรพฒันำนกัเรยีนในสถำนศกึษำอำชวีเอกชนใหม้คีุณภำพ มคีวำมรูค้วำมสำมำรถ มทีกัษะ
ทำงวชิำชพี ตลอดจนมภีำวะผูน้ ำประจ ำตนเอง จะสง่เสรมิควำมเป็นผูน้ ำ กลำ้ตดัสนิใจ มคีวำมมัน่ใจ ท ำใหศ้กัยภำพ
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ทีม่อียู่ในตวันักศกึษำได้แสดงออกอย่ำงเหมำะสม เต็มควำมสำมำรถและส่งผลต่อในกำรประกอบอำชพีเฉพำะใน
ศำสตรส์ำขำทีไ่ดศ้กึษำมำใหป้ระสบควำมส ำเรจ็ทีจ่ะส่งผลต่อเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศไดเ้ป็นอย่ำงดี ภำวะผูน้ ำ
กำรเปลีย่นแปลง(Transformational Leadership) ทีห่มำยถงึ ระดบัพฤตกิรรมทีผู่น้ ำแสดงใหเ้หน็ในกำรจดักำรหรอื
กำรท ำงำน เป็นกระบวนกำรที่ผูน้ ำมอีทิธพิลต่อผู้ร่วมงำนหรอืผูต้ำม โดยกำรเปลี่ยนสภำพหรอืเปลี่ยนแปลงควำม
พยำยำมของผู้ร่วมงำนหรอืผูต้ำมใหสู้งขึน้กว่ำควำมพยำยำมที่คำดหวงั พฒันำควำมสำมำรถของผู้ร่วมงำนหรอืผู้
ตำมไปสู่ระดบัที่สูงขึ้นและมีศกัยภำพมำกขึ้น ท ำให้เกิดกำรตระหนักรู้ในภำรกิจและวิสยัทศัน์ของกลุ่ม จูงใจให้
ผูร้่วมงำนหรอืผูต้ำมมองไกลเกนิกว่ำควำมสนใจของพวกเขำไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม หรอืสงัคม [2] จงึเป็นคุณสมบตัิ
ที่ส ำคญัประกำรหน่ึงที่นักศกึษำควรจะมกีำรปลูกฝงัให้แก่นักศกึษำ เน่ืองจำกในกระบวนกำรท ำงำนจะต้องมกีำร
เปลีย่นแปลงปรบัปรุงวธิกีำรปฏบิตังิำนใหท้นัสมยั ทนัต่อสถำนกำรณ์ สำมำรถปรบัตวัใหเ้ขำ้กบักำรเปลีย่นแปลงที่
เกดิขึน้อย่ำงรวดเรว็ตำมกระแสโลกำภวิฒัน์ จ ำเป็นตอ้งปรบัตวัใหเ้ป็นผูน้ ำกำรเปลีย่นแปลงเพื่อพฒันำกำรปฏบิตังิำน
ใหม้ปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลมำกยิง่ขึน้ กำรพฒันำนักศกึษำใหม้ภีำวะผูน้ ำกำรเปลีย่นแปลงดว้ยกำรเปิดโอกำส
ใหน้กัศกึษำร่วมในกจิกรรมทีห่ลำกหลำยต่ำง ๆ จงึเป็นวธิกีำรที่ส ำคญัทีจ่ะปลูกฝงัใหน้ักเรยีนอำชวีศกึษำมลีกัษณะ
เป็นผูน้ ำกำรเปลีย่นแปลงซึง่เป็นเรื่องทีส่ ำคญัและจ ำเป็นต่ออนำคตกำรท ำงำนของนักเรยีนอำชวีศกึษำเป็นอย่ำงยิง่ 
เป็นวธิกีำรที่จะสำมำรถสร้ำงจติส ำนึก ควำมรบัผดิชอบ เกดิควำมมุ่งมัน่ต่อกำรท ำงำน แสวงหำควำมรู้และพฒันำ
ทกัษะอย่ำงต่อเนื่องด้วยควำมเชื่อมัน่ในตนเอง สำมำรถบรหิำรจดักำรกำรเปลี่ยนแปลงที่ตนเองเผชญิอยู่ เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยที่ได้ตัง้ไว้ อนัจะส่งผลให้เกดิควำมส ำเร็จขององค์กร และประเทศชำติในระยะยำว  สอดคล้องกบั
งำนวจิยัของอดศิร เทพเจรญิ [3] ทีศ่กึษำวจิยัเรื่อง สภำพกำรบรหิำรงำนกจิกำรนักเรยีน โดยเน้นคุณธรรมน ำควำมรู ้
โรงเรยีนประถมศกึษำ กลุ่มโรงเรยีนปง 1 ในสงักดัส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำพะเยำ เขต 2 ทีพ่บว่ำ กจิกรรม
นกัเรยีนสง่ผลใหน้กัเรยีนมพีฤตกิรรมทุกดำ้นอยู่ในระดบัด ีและทีส่ง่ผลมำกทีส่ดุคอื ดำ้นควำมสำมคัค ีและดำ้นควำม
มนี ้ำใจตำมล ำดบั และประสทิธิ ์ชำญศริ ิ[4] ทีศ่กึษำวจิยัเรื่อง โครงกำรวจิยักำรพฒันำนกัเรยีนใหเ้ป็น”คนดศีรเีตำบ่ำ” 
โดยกำรมสี่วนร่วมของชุมชน : กรณีศกึษำโรงเรยีนบ้ำนเตำบ่ำ ต ำบลนำสนีวล อ ำเภอพยคัฆภูมพิิสยั จงัหวดั
มหำสำรคำม ทีพ่บว่ำ กำรใชก้ระบวนกำรในกำรพฒันำนกัเรยีนใหเ้ป็น”คนดศีรเีตำบ่ำ” โดยกำรมสี่วนร่วมของชุมชน 
โดยกำรจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูรทีห่ลำกหลำย ท ำใหน้กัเรยีนมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงคด์ำ้นกำรเชื่อพงัค ำสัง่สอน
ของบดิำ มำรดำ และคร ูพดูจำสภุำพไพเรำะ มสีมัมำคำรวะ อ่อนน้อมถ่อมตน มคีวำมเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ มคีวำมเมตตำ
กรุณำ มคีวำมรกัทอ้งถิน่ก ำเนิด มคีวำมภำคภูมใิจ ในทอ้งถิน่ของตนเอง มคีวำมกตญัญรููคุ้ณ ตัง้ใจศกึษำเล่ำเรยีน ใฝ่
รูใ้ฝเ่รยีน และมรีะเบยีบวนิยัดขีึน้ 
 โรงเรยีนวฒันพฤกษำบรหิำรธุรกจิ ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 30 มถุินำยน 2543 เปิดสอนในระดบัอำชวีศกึษำ 
หลกัสูตรสถำบนัเทคโนโลยรีำชมงคล สำยบรหิำรธุรกจิ สำขำกำรบญัช ีและคอมพวิเตอร์ธุรกจิ แบ่งเป็นหลกัสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชัน้สูง (ปวส.) รับผู้จบกำรศึกษำระดับ
มธัยมศกึษำตอนตน้เขำ้ศกึษำต่อในระดบัประกำศนียบตัรวชิำชพี (ปวช.) และหลกัสตูรประกำศนียบตัรวชิำชีพชัน้สงู 
(ปวส.) มุ่งเน้นในกำรจดักำรศกึษำเพื่อรองรบัผูท้ีข่ำดโอกำสในกำรศกึษำในระบบปกติ ผูเ้รยีนส่วนใหญ่เป็นผูท้ีม่งีำน
ท ำแลว้ มจีุดประสงคท์ีจ่ะเพิม่วุฒกิำรศกึษำและประสบกำรณ์เพื่อน ำไปประยุกต์ใชใ้นกำรปฏบิตังิำนทีท่ ำอยู่ และเพิม่
วิทยฐำนะเพื่อควำมมัน่คงในอำชีพต่อไป ดังนัน้ในกำรบริหำรจดักำรของโรงเรียนนอกจำกจะมุ่งเน้นในกำรจัด
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กำรศกึษำตำมนโยบำยของรฐัแลว้ ยงัตอ้งกำรสง่เสรมิประสบกำรณ์ตรงใหก้บัผูเ้รยีน โดยไดร้บัควำมร่วมมอืจำกผูท้ีม่ ี
ควำมรูค้วำมช ำนำญมำเป็นผูถ่้ำยทอดประสบกำรณ์ตรงใหก้บัผูเ้รยีน รวมทัง้โรงเรยีนยงัมุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนเป็นคนด ีมี
คุณธรรม จรยิธรรม 
 ดังนัน้กำรพัฒนำนักศึกษำให้เกิดภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงที่เหมำะสม  จึงเป็นกำรเสริมสร้ำง
สมรรถภำพแก่ผูเ้รยีน ผู้วจิยัจงึพจิำรณำว่ำควรด ำเนินกำรวจิยัเพื่อพฒันำภำวะผู้น ำกำรเปลีย่นแปลงของนักศกึษำ
โรงเรียนวฒันพฤกษำบริหำรธุรกิจ ให้เกดิผลผลิตของโรงเรยีนคือนักศึกษำที่ส ำเรจ็กำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ มี
ลกัษณะผูน้ ำกำรเปลีย่นแปลงประจ ำตวัทีเ่ป็นทีย่อมรบัในกำรปฏบิตังิำนในอนำคต 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
เพื่อพฒันำภำวะผูน้ ำกำรเปลีย่นแปลงของนกัศกึษำโรงเรยีนวฒันพฤกษำบรหิำรธุรกจิ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชำกรทีใ่ชใ้นกำรวจิยั คอื นักศกึษำในระดบัประกำศนียบตัรวชิำชพี (ปวช.) และระดบัประกำศนียบตัร
วชิำชพีชัน้สงู (ปวส.) จ ำนวน 225 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นกำรวจิยั ประกอบดว้ย (1) แบบสอบถำมปลำยเปิด ทีผู่ว้จิยั
สรำ้งขึน้เป็นเครื่องมอืในกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คอื ตอนที ่1 สภำพทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถำมและขอ้มูลทัว่ไป  มลีกัษณะเป็นแบบเลอืกตอบ (Check list) ตอนที ่2 ภำวะผูน้ ำกำรเปลีย่นแปลงของ
นักศึกษำ มีลกัษณะเป็นค่ำคะแนน 1-5 คะแนน โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถำมพิจำรณำให้คะแนนกำรปฏิบตัิ ตำม
องคป์ระกอบของภำวะผูน้ ำกำรเปลีย่นแปลงของตนตำมกำรปฏบิตัทิีเ่ป็นจรงิ ซึง่ผูว้จิยัไดก้ ำหนดค่ำคะแนน 5 ระดบั 
(2) แบบสมัภำษณ์ มลีกัษณะเป็นค ำถำมปลำยเปิด (Open Ended Questions) โดยมปีระเดน็ค ำถำมตำมกรอบ
ควำมคดิในกำรวจิยั และ (3) แบบสงัเกต มลีกัษณะเป็นค ำถำมปลำยเปิด (Open Ended Questions) โดยมปีระเดน็
ค ำถำมตำมกรอบควำมคดิในกำรวจิยั จำกนัน้หำคุณภำพเครื่องมอืโดยน ำแบบสอบถำมทีส่รำ้งขึน้ไปใหผู้เ้ชีย่วชำญ
จ ำนวน 5 ท่ำนตรวจสอบควำมเทีย่งตรงเชงิเนื้อหำ (Content Validity) ตำมเทคนิค CVI ได้ค่ำควำมเที่ยงตรงเชงิ
เนื้อหำรำยขอ้อยู่ระหว่ำง .80 ถงึ 1.00 แล้วน ำแบบสอบถำมไปทดลองใช้กบัครูในสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน สงักดั
ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำ นนทบุร ีเขต 2 ทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่ำง จ ำนวน 30 คน และน ำแบบสอบถำม
ทีไ่ดม้ำตรวจใหค้ะแนนหำคุณภำพของแบบสอบถำม โดยน ำมำหำควำมเชื่อมัน่ของแบบสอบถำมทัง้ฉบบั โดยหำค่ำ
สมัประสทิธิอ์ลัฟำ(Alpha Coefficient) ตำมวธิขีองครอนบำค (Cronbach) ไดค้่ำควำมเชื่อมัน่รวมทัง้ฉบบัเท่ำกบั .90 
ส ำหรบักำรเกบ็รวบรวมและกำรวเิครำะหข์อ้มลู ผูว้จิยัด ำเนินกำรเกบ็รวบรวมแบบสอบถำมดว้ยตนเอง โดยประสำน
กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิตักิำรในกำรท ำกจิกรรมตำมโครงกำร/กจิกรรมต่ำง ๆ แลว้ท ำกำรวเิครำะหข์อ้มลูพืน้ฐำน
ของกลุ่มตวัอย่ำงจ ำแนกตำมตวัแปรทีศ่กึษำ โดยใชก้ำรค ำนวณกำรแจกแจงควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน ในกำรวเิครำะหข์อ้มูลจำกแบบสอบถำมและกำรวเิครำะห์เนื้อหำ ส ำหรบัขอ้มูลเชงิคุณภำพได้
จำกกำรสมัภำษณ์และสงัเกต 
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ผลการวิจยั 
 1. ผลกำรด ำเนินกำรตำมระเบยีบวธิวีจิยัเชงิปฏบิตักิำรทีเ่ป็นวฏัจกัร พบว่ำ  
  1.1 ขัน้กำรวำงแผน(Plan) โดยประเมนิตนเองโดยใชแ้บบสอบถำมทีม่ลีกัษณะเป็นมำตรำวดั (Scale) 
ทีผู่้วจิยัสร้ำงขึน้ แล้ววเิครำะหผ์ลเพื่อใหท้รำบถึงภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงของนักศกึษำ ก่อนด ำเ นินกำรพฒันำ 
(Pretest) ซึง่ปรำกฏผลว่ำจะต้องพฒันำดำ้นกำรกระตุ้นทำงปญัญำและกำรค ำนึงถงึควำมเป็นปจัเจกบุคคล ทีอ่ยู่ใน
ระดบัน้อย  
  1.2 ขัน้กำรปฏบิตัติำมแผนปฏบิตักิำร(Action) ด ำเนินกำรพฒันำนักศกึษำโดยใชก้ำรฝึกอบรมและ
กำรศกึษำดงูำนตำมแผนปฏบิตักิำร (Action Plan) ซึง่ประกอบดว้ยโครงกำร 3 โครงกำร คอื (1.2.1) โครงกำรกำรจดั
นิทรรศกำรเพื่อน ำเสนอโครงงำนในวชิำชพีทีศ่กึษำ (1.2.2) โครงกำรฝึกอบรมเพื่อพฒันำศกัยภำพนักศกึษำ และ 
(1.2.3) โครงกำรสมัพนัธบ์ำ้น-โรงเรยีนเพื่อนกัศกึษำ  
  1.3 ขัน้กำรสงัเกตและประเมนิผล(Observation) โดยภำยหลงักำรฝึกอบรมจำกกำรปฏบิตังิำน กำร
ดูแลใหค้ ำแนะน ำ พรอ้มทัง้ประชุมกลุ่มย่อย(Focus Group)คณะกรรมกำรฝ่ำยกจิกำรนักศกึษำ เพื่อตรวจสอบและ
วเิครำะห์ผลกำรปฏบิตัิงำนของนักศกึษำ พบว่ำ โครงกำรทัง้สำม สำมำรถพฒันำภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงของ 
(1.3.1) ดำ้นกำรกระตุน้กำรใชป้ญัญำ มกีำรกระตุน้ใหใ้ชค้วำมคดิในกำรวำงแผนป้องกนัมำกกว่ำกำรแกป้ญัหำในกำร
ปฏบิตังิำนและใหผู้ร้่วมงำนแสดงควำมคดิเหน็ในกำรท ำงำนเพื่อคดิคน้วธิกีำรใหม่ ๆ อย่ำงมเีหตุผลโดยกำรประชุม
ระดมควำมคดิก่อนกำรปฏบิตั ิมกีำรสง่เสรมิใหผู้ร้่วมงำนพฒันำตนเองโดยกำรวเิครำะหเ์พื่อพจิำรณำในเรื่องทีอ่ำจจะ
เป็นปญัหำโดยกำรใชเ้หตุผลและหลกัฐำนโดยมกีำรชีแ้จง ยกตวัอย่ำง ใชแ้รงเสรมิใหเ้พื่อนนักศกึษำรูว้่ำกำรพฒันำ
ตนเองนัน้ดแีละช่วยแก้ปญัหำในอนำคตไดอ้ย่ำงไร มกีำรกระตุ้นใหเ้กดิควำมสนใจทีจ่ะปรบัปรุงวธิกีำรท ำงำนแบบ
เก่ำ ๆ โดยศกึษำเปรยีบเทยีบระบบเก่ำที่ก่อให้เกดิปญัหำ ชี้แจงสิง่ที่เป็นปญัหำ และเสนอวธิกีำรใหม่ ๆ ในกำร
ปฏบิตังิำนเพื่อช่วยในกำรแกไ้ขปญัหำทีเ่กดิขึน้และเพื่อกระตุ้นใหเ้กดิกำรเปลีย่นแปลงไปในทำงทีด่ขี ึน้ (1.3.2)ดำ้น
กำรค ำนึงถงึควำมเป็นปจัเจกบุคคลของผูร่้วมงำน มกีำรปฏบิตัต่ิอผูร่้วมงำนโดยค ำนึงถงึควำมแตกต่ำงกนัของแต่ละ
บุคคลและกำรมอบหมำยหน้ำทีเ่ป็นรำยบุคคลโดยค ำนึงถงึควำมสำมำรถและควำมชอบของแต่ละบุคคล ซึง่จะท ำให้
ปฏบิตังิำนไดผ้ลส ำเรจ็ มกีำรส่งเสรมิใหผู้ร้่วมงำนสนใจพฒันำจุดเด่นของตนเองดว้ยวธิกีำรต่ำง ๆ เช่น กำรเขำ้ร่วม
ฝึกอบรม ร่วมกจิกรรมและอื่น ๆ โดยชีแ้จง ยกตวัอย่ำง ใชแ้รงเสรมิใหเ้พื่อนรูว้่ำกำรพฒันำจุดเด่นของตนเองนัน้ดี
อย่ำงไร มกีำรให้ค ำแนะน ำ ค ำปรกึษำทีเ่ป็นประโยชน์ต่อควำมก้ำวหน้ำของผู้ร่วมงำนเป็นรำยบุคคล มกีำรรบัฟงั
เรื่องรำว ควำมคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะของผูร่้วมงำนโดยประชุมใหบ้่อยครัง้ทีสุ่ด รวบรวมปญัหำจำกกำรสอบถำม 
จดบนัทกึ และมกีำรใหค้วำมสนใจแก่ผูร้่วมงำนทุกคนโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ผูท้ีไ่ม่ไดร้บัควำมสนใจจำกคนอื่นเท่ำทีค่วร
โดยสงัเกตกำรท ำงำน เขำ้ไปคลุกคลกีบัทุกฝ่ำย ประกอบกำรสอบถำม และรบัฟงัควำมคดิเหน็ของทุกคนเท่ำเทยีม
กนั น ำปญัหำของแต่ละคนเขำ้ร่วมประชุมเพื่อช่วยกนัแกป้ญัหำ ท ำใหทุ้กคนรูส้กึว่ำตนเองไม่ไดอ้ยู่คนเดยีวในกลุ่ม 
  1.4 กำรสะทอ้นผลปฏบิตั(ิReflection) ผลกำรประชุมกลุ่มย่อย(Focus Group)ของคณะกรรมกำรฝำ่ย
กจิกำรนักศกึษำ เพื่อตรวจสอบและวเิครำะหผ์ลกำรปฏบิตังิำนของนักศกึษำ พบว่ำ (1.4.1) ดำ้นกำรกระตุ้นกำรใช้
ปญัญำ มกีำรกระตุน้ใหเ้พื่อนร่วมงำนใชค้วำมคดิในกำรวำงแผนป้องกนัมำกกว่ำกำรแกป้ญัหำในกำรปฏบิตังิำนและ
คดิค้นวธิกีำรใหม่ ๆ อย่ำงมเีหตุผลโดยใช้กำรประชุมระดมควำมคดิ ให้ทุกคนได้แสดงศกัยภำพของตนเองอย่ำง
เตม็ที ่ยกตวัอย่ำง หรอืสรำ้งสถำนกำรณ์ใหม่ ๆ ตลอดจนกำรหำรอืเกีย่วกบัปญัหำทีเ่กดิขึน้และช่วยกนัแกไ้ข มกีำร
ส่งเสรมิให้ผูร่้วมงำนพฒันำตนเองโดยกำรวเิครำะห์เพื่อพจิำรณำในเรื่องที่อำจจะเป็นปญัหำโดยกำรใช้เหตุผลและ
หลกัฐำน กำรประชุมชีแ้จง ยกตวัอย่ำง ใชแ้รงเสรมิกระตุ้นใหเ้กดิควำมสนใจทีจ่ะปรบัปรุงวธิกีำรท ำงำน  โดยกำร
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เปรยีบเทยีบ และเสนอวธิกีำรใหม่ ๆ อย่ำงเปิดเผย เพื่อช่วยในกำรแกไ้ขปญัหำทีเ่กดิขึน้และเพื่อกระตุ้นใหเ้กดิกำร
เปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้อย่ำงหลำกหลำย (1.4.2) ดำ้นกำรค ำนึงถงึควำมเป็นปจัเจกบุคคลของผูร่้วมงำน มกีำรปฏบิตัต่ิอ
ผูร้่วมงำน ตำมควำมสำมำรถและควำมชอบของแต่ละบุคคล พจิำรณำเลอืกบุคคลใหเ้หมำะสมกบังำน แบ่งงำนอย่ำง
เสมอภำค และตอบแทนผลกำรปฏบิตัิงำนอย่ำงเหมำะสม เกดิควำมกระตือรอืร้นในกำรท ำงำน และท ำงำนอย่ำงมี
ควำมสขุ มกีำรสง่เสรมิใหผู้ร้่วมงำนสนใจพฒันำจดุเด่นของตนเองดว้ยกำรชีแ้จง ยกตวัอย่ำง ใชแ้รงเสรมิ สง่เสรมิกำร
ฝึกอบรม จดัแสดงผลงำน มีกำรให้ค ำแนะน ำ ค ำปรกึษำที่เป็นประโยชน์  มกีำรรบัฟงัเรื่องรำว ควำมคดิเหน็ และ
ขอ้เสนอแนะของผูร่้วมงำนโดยกำรจดัประชุมอย่ำงสม ่ำเสมอ รวบรวมปญัหำจำกกำรสอบถำม กำรจดบนัทกึ ขอ้มูล
เพื่อน ำมำช่วยกนัแก้ไขปญัหำ และให้ควำมสนใจแก่ผู้ร่วมงำนทุกคนโดยท ำงำนคลุกคลกีบัทุกฝ่ำย รบัฟงัควำม
คดิเหน็ ปญัหำ และเหตุผลของเพื่อนทุก ๆ คนโดยทัว่ถงึและเท่ำเทยีมกนั 
 2. ผลกำรพฒันำภำวะผูน้ ำกำรเปลี่ยนแปลง โดยภำพรวมทีแ่ต่เดมิอยู่ในระดบัปำนกลำงมกีำรพฒันำเป็น
ระดบัมำก เมื่อพจิำรณำเป็นรำยดำ้นพบว่ำ องคป์ระกอบภำวะผูน้ ำกำรเปลีย่นแปลงอยู่ในระดบัมำกทุกดำ้น โดยดำ้น 
(3) กำรกระตุ้นกำรใชป้ญัญำและ  (4)กำรค ำนึงถงึควำมเป็นปจัเจกบุคคลทีแ่ต่เดมิอยู่ในระดบัน้อยมกีำรพฒันำเป็น
ระดบัมำก โดย (1) ดำ้นกำรมอีทิธพิลอย่ำงมอีุดมกำรณ์ ก่อนและหลงัด ำเนินกำรพฒันำอยู่ในระดบัเดมิเกอืบทุ ก
ประเดน็  ยกเวน้เรื่องถ่ำยทอดควำมคดิถงึสิง่ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้แก่เพื่อน ๆ (กำรถ่ำยทอดวสิยัทศัน์ไปยงัผูร้่วมงำน)ที่
แต่เดมิอยู่ในระดบัมำก ลดลงเป็นระดบัปำนกลำง (2) ดำ้นกำรสรำ้งแรงบนัดำลใจ ทัง้ก่อนและหลงัด ำเนินกำรพฒันำ
อยู่ในระดบัมำกทุกประเดน็ (3) ดำ้นกำรกระตุ้นทำงปญัญำ หลงัด ำเนินกำรพฒันำอยู่ในระดบัปำนกลำงในเรื่องกำร
กระตุ้นใหใ้ชค้วำมคดิในกำรวำงแผนป้องกนัมำกกว่ำกำรแกป้ญัหำในกำรปฏบิตังิำน เรื่องกำรกระตุ้นใหผู้้ร่วมงำน
แสดงควำมคดิเหน็ในกำรท ำงำนเพื่อคดิค้นวธิกีำรใหม่ ๆ อย่ำงมเีหตุผล และเรื่องกำรส่งเสรมิให้ผู้ร่วมงำนพฒันำ
ตนเองโดยกำรวเิครำะหเ์พื่อพจิำรณำในเรื่องทีอ่ำจจะเป็นปญัหำโดยกำรใชเ้หตุผลและหลกัฐำน นอกนัน้พฒันำไปสู่
ระดบัมำก เมื่อเปรยีบกบัก่อนด ำเนินกำรพฒันำที่อยู่ในระดบัน้อยทุกประเดน็ และ(4) ด้ำนกำรค ำนึงถึงควำมเป็น
ปจัเจกบุคคล  หลงัด ำเนินกำรพฒันำส่วนใหญ่พฒันำเป็นระดบัมำกเกือบทุกประเด็นยกเว้นเรื่องกำรมอบหมำย
ภำระหน้ำทีแ่ก่ผูร้่วมงำนเป็นรำยบุคคลโดยค ำนึงถงึควำมสำมำรถของแต่ละบุคคลและเรื่องสง่เสรมิใหผู้ร้่วมงำนสนใจ
พฒันำจุดเด่นของตนเองดว้ยวธิกีำรต่ำง ๆ เช่น กำรเขำ้ร่วมฝึกอบรม ร่วมกจิกรรมและอื่น ๆ ทีพ่ฒันำมำเป็นระดบั
ปำนกลำงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัก่อนด ำเนินกำรพฒันำทีอ่ยู่ในระดบัน้อยทุกประเดน็ 
 
อภิปรายผลจากการศึกษา 
จำกกำรศกึษำสำมำรถน ำมำอภปิรำยตำมประเดน็ส ำคญัไดด้งันี้  
 1. จำกผลกำรวิจยัที่พบว่ำ ผลกำรด ำเนินกำรตำมระเบยีบวธิวีิจยัเชิงปฏิบตัิกำรที่เป็นวฏัจกัร โดยขัน้กำร
วำงแผน(Plan) ที่พบว่ำจะต้องพฒันำด้ำนกำรกระตุ้นทำงปญัญำและกำรค ำนึงถึงควำมเป็นปจัเจกบุคคล ที่อยู่ใน
ระดบัน้อย ขัน้กำรปฏบิตัติำมแผนปฏบิตักิำร(Action) ทีด่ ำเนินกำรพฒันำนกัศกึษำโดยใชก้ำรฝึกอบรมและกำรศกึษำ
ดูงำนตำมแผนปฏบิตัิกำร (Action Plan) ซึ่งประกอบด้วยโครงกำร 3 โครงกำร ขัน้กำรสงัเกตและประเมนิผล
(Observation) โดยภำยหลงักำรฝึกอบรมจำกกำรปฏบิตังิำน กำรดแูลใหค้ ำแนะน ำ พรอ้มทัง้ประชุมกลุ่มย่อย(Focus 
Group)คณะกรรมกำรฝ่ำยกจิกำรนักศกึษำ เพื่อตรวจสอบและวเิครำะหผ์ลกำรปฏบิตังิำนของนักศกึษำ และขัน้กำร
สะทอ้นผลปฏบิตั(ิReflection) ทีพ่บว่ำ ดำ้นกำรกระตุน้กำรใชป้ญัญำ มกีำรกระตุน้ใหเ้พื่อนร่วมงำนใชค้วำมคดิในกำร
วำงแผนป้องกนัมำกกว่ำกำรแก้ปญัหำในกำรปฏบิตัิงำนและคดิค้นวธิกีำรใหม่ ๆ อย่ำงมเีหตุผลโดยใช้กำรประชุม
ระดมควำมคดิ ใหทุ้กคนไดแ้สดงศกัยภำพของตนเองอย่ำงเตม็ที ่ยกตวัอย่ำง หรอืสรำ้งสถำนกำรณ์ใหม่ ๆ ตลอดจน
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กำรหำรอืเกี่ยวกบัปญัหำที่เกดิขึน้และช่วยกนัแก้ไข มกีำรส่งเสรมิให้ผูร้่วมงำนพฒันำตนเองโดยกำรวเิครำะห์เพื่อ
พจิำรณำในเรื่องทีอ่ำจจะเป็นปญัหำโดยกำรใชเ้หตุผลและหลกัฐำน กำรประชุมชีแ้จง ยกตวัอย่ำง ใชแ้รงเสรมิกระตุ้น
ใหเ้กดิควำมสนใจทีจ่ะปรบัปรุงวธิกีำรท ำงำน โดยกำรเปรยีบเทยีบ และเสนอวธิกีำรใหม่ ๆ อย่ำงเปิดเผย เพื่อช่วยใน
กำรแก้ไขปญัหำที่เกดิขึน้และเพื่อกระตุ้นใหเ้กดิกำรเปลี่ยนแปลงที่ดขี ึน้อย่ำงหลำกหลำย ทัง้นี้อำจจะเนื่องมำจำก
กจิกรรมทีน่กัศกึษำไดป้ฏบิตังิำนร่วมกนัอย่ำงใกลช้ดิและกำรดแูลจำกอำจำรยฝ์ำ่ยกจิกำรนกัศกึษำทีใ่หค้วำมเอำใจใส่
ให้ค ำแนะน ำ กระตุ้น เปิดโอกำสให้นักศกึษำได้แสดงออกทำงควำมคดิและลงมือปฏบิตัิอย่ำงอิสระ จะกระตุ้นให้
นกัศกึษำใชส้ตปิญัญำในกำรพจิำรณำด ำเนินกำรในเรื่องรำวต่ำง ๆ ไดอ้ย่ำงมัน่ใจในอนำคตอนัเป็นองคป์ระกอบหน่ึง
ในพฤตกิรรมของผูน้ ำกำรเปลีย่นแปลง  สอดคลอ้งกับทศันะของวณีำ เพชรจริะวรพงศ์ [5] ทีไ่ดใ้หค้วำมหมำยของ
กำรกระตุ้นทำงปญัญำว่ำ หมำยถึง ระดบัพฤติกรรมที่ผู้น ำแสดงให้เห็นในกำรจดักำร หรอืกำรท ำงำนที่เป็น
กระบวนกำรกระตุน้ผูร่้วมงำนหรอืผูต้ำมใหเ้หน็วธิกีำรหรอืแนวทำงใหม่ในกำรแกป้ญัหำ มกีำรพจิำรณำวธิกีำรท ำงำน
แบบเก่ำๆสง่เสรมิใหผู้ร้่วมงำนแสดงควำมคดิเหน็ มองปญัหำในแง่มุมต่ำงๆ มกีำรวเิครำะหป์ญัหำโดยใช ้เหตุผลและ
ขอ้มลูหลกัฐำน กระตุน้ใหม้คีวำมคดิรเิริม่สรำ้งสรรค ์และทศันะของแบส และอโวลโิอ [6] ทีก่ล่ำวถงึขอบข่ำยของกำร
กระตุ้นทำงปญัญำ แก่ผู้ร่วมงำนว่ำเป็นกำรใช้กำรจูงใจโดยใช้ขอ้เทจ็จรงิ ควำมรู้ หลกักำร แนวคดิ ทฤษฎีต่ำง ๆ 
รวมทัง้กิจกรรม กลวิธี โครงกำร ข้อเสนอแนะ โดยเสนอแนวควำมคิดเห็นอย่ำงเปิดเผยตรงไป ตรงมำ มีกำร
สนบัสนุนและคดัคำ้นโตแ้ยง้ พยำยำมเน้นจุดอ่อนของวฒันธรรมดงัเดมิและเน้นจุดแขง็ของวฒันธรรมในองคก์ร 
 2. จำกผลกำรวจิยัทีพ่บว่ำ ผลกำรด ำเนินกำรตำมระเบยีบวธิวีจิยัเชงิปฏบิตักิำรทีเ่ป็นวฏัจกัร โดยขัน้กำร
วำงแผน(Plan) ที่พบว่ำจะต้องพฒันำด้ำนกำรกระตุ้นทำงปญัญำและกำรค ำนึงถึงควำมเป็นปจัเจกบุคคล ที่อยู่ใน
ระดบัน้อย ขัน้กำรปฏบิตัติำมแผนปฏบิตักิำร(Action) ทีด่ ำเนินกำรพฒันำนกัศกึษำโดยใชก้ำรฝึกอบรมและกำรศกึษำ
ดูงำนตำมแผนปฏบิตัิกำร (Action Plan) ซึ่งประกอบด้วยโครงกำร 3 โครงกำร ขัน้กำรสงัเกตและประเมนิผล
(Observation) โดยภำยหลงักำรฝึกอบรมจำกกำรปฏบิตังิำน กำรดแูลใหค้ ำแนะน ำ พรอ้มทัง้ประชุมกลุ่มย่อย(Focus 
Group)คณะกรรมกำรฝ่ำยกจิกำรนักศกึษำ เพื่อตรวจสอบและวเิครำะหผ์ลกำรปฏบิตังิำนของนักศกึษำ และขัน้กำร
สะท้อนผลปฏิบัติ(Reflection) ที่พบว่ำ ด้ำนกำรค ำนึงถึงควำมเป็นปจัเจกบุคคลของผู้ร่วมงำน มีกำรปฏิบตัิต่อ
ผูร้่วมงำน ตำมควำมสำมำรถและควำมชอบของแต่ละบุคคล พจิำรณำเลอืกบุคคลใหเ้หมำะสมกบังำน แบ่งงำนอย่ำง
เสมอภำค และตอบแทนผลกำรปฏบิตัิงำนอย่ำงเหมำะสม เกดิควำมกระตือรอืร้นในกำรท ำงำน และท ำงำนอย่ำงมี
ควำมสขุ มกีำรสง่เสรมิใหผู้ร้่วมงำนสนใจพฒันำจดุเด่นของตนเองดว้ยกำรชีแ้จง ยกตวัอย่ำง ใชแ้รงเสรมิ สง่เสรมิกำร
ฝึกอบรม จดัแสดงผลงำน มีกำรให้ค ำแนะน ำ ค ำปรกึษำที่เป็นประโยชน์  มกีำรรบัฟงัเรื่องรำว ควำมคดิเหน็ และ
ขอ้เสนอแนะของผูร่้วมงำนโดยกำรจดัประชุมอย่ำงสม ่ำเสมอ รวบรวมปญัหำจำกกำรสอบถำม กำรจดบนัทกึ ขอ้มูล
เพื่อน ำมำช่วยกนัแก้ไขปญัหำ และให้ควำมสนใจแก่ผู้ร่วมงำนทุกคนโดยท ำงำนคลุกคลกีบัทุกฝ่ำย รบัฟงัควำม
คดิเหน็ ปญัหำ และเหตุผลของเพื่อนทุก ๆ คนโดยทัว่ถงึและเท่ำเทยีมกนัทัง้นี้อำจจะเนื่องมำจำกนักศกึษำในระดบั
ประกำศนียบตัรวชิำชพี(ปวช)และระดบัประกำศนียบตัรวชิำชพีชัน้สงู(ปวส)เป็นวยัทีม่แีรงขบั(Drive)สงู มคีวำมตื่นตวั
ในกำรปฏบิตักิจิกรรมต่ำง ๆ มำกมำย กำรใหค้วำมสนใจในกำรพฒันำควำมสำมำรถ ส่งเสรมิกำรท ำกจิกรรมทีเ่ป็น
กำรพฒันำตำมควำมสนใจและควำมชอบของแต่ละบุคคลดว้ยกจิกรรมหลำกหลำยขำ้งตน้จะช่วยใหน้ักศกึษำเกดิกำร
พฒันำในตนเอง ค ำนึงถึงบุคคลอื่น ยอมรบัควำมแตกต่ำงของเพื่อนร่วมงำน อนัเป็นส่วนหนึ่งของกำรพฒันำภำวะ
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ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงที่หล่อหลอมให้นักศึกษำเป็นผู้น ำที่พร้อมรบักำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกสถำนกำรณ์ 
สอดคลอ้งกบัทศันะของสมัมำ รธนิธย ์[7] ทีใ่หค้วำมหมำยของกำรค ำนึงถงึควำมเป็นปจัเจกบุคคลของผูร่้วมงำนว่ำ 
หมำยถงึ พฤตกิรรม หรอืกระบวนกำรที่ผูน้ ำปฏบิตัต่ิอผูร้่วมงำนแต่ละคนแตกต่ำงกนัแต่เท่ำเทยีมกนั โดนค ำนึงถึง
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ตระหนักถงึควำมต้องกำรและพฒันำกำรของผู้ตำมโดยวเิครำะห์ควำมต้องกำร และ
ควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล 
 3. จำกผลกำรวจิยัทีพ่บว่ำผลกำรพฒันำภำวะผูน้ ำกำรเปลีย่นแปลง โดยภำพรวมที่แต่เดมิอยู่ในระดบัปำน
กลำงมกีำรพฒันำเป็นระดบัมำก เมื่อพจิำรณำเป็นรำยดำ้นพบว่ำ องคป์ระกอบภำวะผูน้ ำกำรเปลีย่นแปลงอยู่ในระดบั
มำกทุกดำ้น โดยดำ้น (3) กำรกระตุน้กำรใชป้ญัญำและ  (4)กำรค ำนึงถงึควำมเป็นปจัเจกบุคคลทีแ่ต่เดมิอยู่ในระดบั
น้อยมกีำรพฒันำเป็นระดบัมำก โดย (1) ดำ้นกำรมอีทิธพิลอย่ำงมอีุดมกำรณ์ ก่อนและหลงัด ำเนินกำรพฒันำอยู่ใน
ระดบัเดมิเกอืบทุกประเดน็  ยกเวน้เรื่องกำรถ่ำยทอดวสิยัทศัน์ไปยงัผูร้่วมงำนที่แต่เดมิอยู่ในระดบัมำก ลดลงเป็น
ระดบัปำนกลำง (2) ดำ้นกำรสร้ำงแรงบนัดำลใจ ทัง้ก่อนและหลงัด ำเนินกำรพฒันำอยู่ในระดบัมำกทุกประเดน็ (3) 
ด้ำนกำรกระตุ้นทำงปญัญำ หลงัด ำเนินกำรพฒันำอยู่ในระดบัปำนกลำงในเรื่องกำรกระตุ้นให้ใช้ควำมคดิในกำร
วำงแผนป้องกนัมำกกว่ำกำรแก้ปญัหำในกำรปฏิบตัิงำน เรื่องกำรกระตุ้นให้ผู้ร่วมงำนแสดงควำมคิดเหน็ในกำร
ท ำงำนเพื่อคดิคน้วธิกีำรใหม่ ๆ อย่ำงมเีหตุผล และเรื่องกำรส่งเสรมิใหผู้ร้่วมงำนพฒันำตนเองโดยกำรวเิครำะหเ์พื่อ
พจิำรณำในเรื่องทีอ่ำจจะเป็นปญัหำโดยกำรใชเ้หตุผลและหลกัฐำน นอกนัน้พฒันำไปสู่ระดบัมำก เมื่อเปรยีบกบัก่อน
ด ำเนินกำรพฒันำที่อยู่ในระดบัน้อยทุกประเดน็ และ(4) ดำ้นกำรค ำนึงถึงควำมเป็นปจัเจกบุคคล  หลงัด ำเนินกำร
พฒันำส่วนใหญ่พฒันำเป็นระดบัมำกเกือบทุกประเด็นยกเว้นเรื่องกำรมอบหมำยภำระหน้ำที่แ ก่ผู้ร่วมงำนเป็น
รำยบุคคลโดยค ำนึงถงึควำมสำมำรถของแต่ละบุคคลและเรื่องสง่เสรมิใหผู้ร้่วมงำนสนใจพฒันำจุดเด่นของตนเองดว้ย
วธิกีำรต่ำง ๆ เช่น กำรเขำ้ร่วมฝึกอบรม ร่วมกจิกรรมและอื่น ๆ ทีพ่ฒันำมำเป็นระดบัปำนกลำงเมื่อเปรยีบเทยีบกบั
ก่อนด ำเนินกำรพฒันำทีอ่ยู่ในระดบัน้อยทุกประเดน็ ผลกำรพฒันำดงักล่ำวชี้ใหเ้หน็ว่ำมกีำรพฒันำไปในทศิทำงที่ดี
ขึน้อย่ำงไรกต็ำมยงัพบว่ำยงัมบีำงเรื่องที่เป็นประเดน็ย่อย ๆ ที่ยงัอยู่ในระดบัปำนกลำงทัง้นี้อำจจะเนื่องมำจำกวุฒิ
ภำวะของนักศกึษำด้ำนอำชวีศกึษำที่อำจจะต้องกำรกำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่องในระยะยำว เช่ น เรื่องกำรถ่ำยทอด
วสิยัทศัน์ไปยงัผูร้่วมงำน และอื่น ๆ งำนดำ้นกจิกรรมต่ำง ๆ ของนกัศกึษำจงึควรใหค้วำมส ำคญัมำกขึน้แทนทีจ่ะเน้น
งำนดำ้นกำรปกครองสอดส่องดูแลนักศกึษำ ดว้ยโครงกำรและกจิกรรมทีห่ลำกหลำย ต่อเนื่องและสอดคลอ้งกบักำร
พฒันำภำวะผูน้ ำกำรเปลีย่นแปลงทีจ่ะสำมำรถอบรมบ่มเพำะจนเกดิเป็นอุปนิสยัเป็นผูน้ ำทีม่อีงคป์ระกอบของภำวะ
ผู้น ำติดตัวตลอดไป สอดคล้องกบังำนวจิยัของยุทธพงษ์ แห้วดี [8] ที่ศึกษำวจิยัเรื่อง กำรปฏบิตัิงำนฝ่ำยกิจกำร
นักเรยีนนักศกึษำ ของสถำบนักำรอำชวีศกึษำภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 พบว่ำ นักเรยีนนักศกึษำมคีวำมคิดเหน็
เกี่ยวกบักำรปฏบิตังิำนฝ่ำยกจิกำรนักเรยีนนักศกึษำโดยภำพรวม อยู่ในระดบัมำก และพบว่ำ ด้ำนทีม่ค่ีำเฉลี่ยสูง
ที่สุด คืองำนปกครอง รองลงมำได้แก่ งำนแนะแนวอำชีพและจัดหำงำน และงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
ตำมล ำดบั ส่วนด้ำนที่มคี่ำเฉลี่ยต ่ำที่สุด คอืงำนโครงกำรพเิศษ และวรวสำ พึ่งเพียร [9] ที่ศกึษำวจิยัเรื่อง ควำม
คดิเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีต่อกำรปฏิบตัิงำนกิจกำรนักเรียนในวิทยำลยัเทคนิคสงิห์บุรี พบว่ำ นักเรียน ครู -
อำจำรย ์และผูป้กครองนกัเรยีนเหน็ว่ำวทิยำลยัเทคนิคสงิหบ์ุร ีมกีำรปฏบิตังิำนกจิกำรนกัเรยีน ในภำพรวมระดบัมำก 
และเมื่อพจิำรณำงำนตำมขอบขำ่ยงำนกจิกำรนกัเรยีน 5 ดำ้น พบว่ำวทิยำลยัฯมกีำรปฏบิตัใินระดบัมำกทุกดำ้น โดย
ดำ้นทีม่กีำรปฏบิตัสิงูสดุ คอื ดำ้นงำนปกครอง รองลงมำเป็นต ำแหน่งงำนสวสัดกิำรพยำบำล ดำ้นงำนกจิกรรม ดำ้น
งำนแนะแนวอำชพี และจดัหำงำน และดำ้นงำนโครงกำรพเิศษ ตำมล ำดบั 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ขอ้เสนอแนะในกำรน ำผลกำรวจิยัไปใช ้
 1.1 อำจำรยแ์ละผูร้บัผดิชอบในกำรบรหิำรกจิกำรนักศกึษำควรใหค้วำมสนใจในกำรพฒันำภำวะผูน้ ำกำร
เปลีย่นแปลงของนกัศกึษำดว้ยกจิกรรมตำมโครงกำรต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง 
 1.2 ผูร้บัผดิชอบในกำรบรหิำรกจิกำรนักศกึษำควรวเิครำะหก์จิกรรมตำมโครงกำรต่ำง ๆ ทีน่ ำเสนอเพื่อ
กำรอนุมตัขิองสถำนศกึษำใหส้อดคลอ้งและสง่เสรมิกำรพฒันำภำวะผูน้ ำกำรเปลีย่นแปลงของนกัศกึษำ 
 1.3 ผู้บรหิำรสถำนศกึษำควรให้กำรสนับสนุนโครงกำรต่ำง ๆ ที่ส่งเสรมิให้มกีำรพฒันำภำวะผูน้ ำกำร
เปลีย่นแปลงของนกัศกึษำ ดว้ยงบประมำณและกำรสนบัสนุนอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 1.4 ส ำนกังำนกำรสง่เสรมิกำรศกึษำเอกชน กระทรวงศกึษำธกิำรและหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งควรมนีโยบำย
และใหค้วำมสนใจในกำรพฒันำภำวะผูน้ ำกำรเปลีย่นแปลงของนักศกึษำเพื่อเพิม่ศกัยภำพของนักศกึษำในภำวะทีม่ี
กำรเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็ในสงัคม และลดปญัหำกำรทะเลำะเบำะแวง้ระหว่ำงสถำบนั 
 2.  ขอ้เสนอแนะเพื่อกำรวจิยัในครัง้ต่อไป 
 2.1 ควรศกึษำวจิยัเพื่อพฒันำรปูแบบกำรพฒันำภำวะผูน้ ำกำรเปลีย่นแปลงของนกัศกึษำและบุคคลทัว่ไป
ทีเ่หมำะสม 
 2.2 ควรศกึษำวจิยัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อกำรกำรพฒันำภำวะผูน้ ำกำรเปลีย่นแปลงของนกัศกึษำ 
 2.3 ควรศกึษำวจิยัเชงิปฏบิตักิำรเพือ่พฒันำภำวะผูน้ ำกำรเปลีย่นแปลงของบุคคลกลุ่มต่ำง ๆ ใน
หลำกหลำยสำขำวชิำชพี 
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